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SABADO DE GLORIA 
E l mundo católico ha conmemorado loa 
trances dolorosos e inmortales de la Divi-
na Tragedia. Ante las miradas del pueblo 
han pasado, una vez más, los episodios de 
la Pasión: el Cristo atormentado, bajo el 
peso de la gloriosa Cruz en cuyo mástil 
redimió al hombre; la Virgen Dolorosa, 
con el divino llanto que bañó su rostro, 
más radiante y más triste que el de todas 
las madres que han sufrido; las figuras de 
santos y de apóstoles que asistieron como 
testigos al Drama deicida, y sobre todas 
ellas el vivo y perenne recuerdo del Dolor, 
de un Inmenso dolor que cayó sobre la tie-
r ra como una luz para envolver a la hu-
manidad en los destellos de la misericor-
dia infinita. 
Hoy suenan en el recinto de todos los 
templos cánticos de gloria, y entre nubes 
de incienso y voces de órgano proclama 
la Iglesia el triunfo de Jesús . Las campa-
nas, al vuelo, alegran el aire con sus pala-
bras de metal; estremece el estampido de 
los cañones, y las banderas, abatidas, se 
yerguen y flamean en supremo homenaje 
de todas las patrias al Rey de Reyes. 
La Tierra, que parecía sumida en un sue-
ño letárgico, parece despertarse y señala, 
con el triunfo de la vida, la fuerza de la 
Primavera y la explosión de todas las 
fuerzas y energías del mundo. 
El drama de Jesús es el mayor ejemplo 
de la tierra. La semilla del sacrificio se es-
parció por todo el planeta y cayó sobre los 
corazones humanos, como en un surco, para 
fructicar y florecer en sentimientos de 
amor, de bondad y de justicia, en ideas de 
redención que sirvan de noble aspiración 
a los pueblos y a los hombres. Por eso, los 
que sienten sonar en su alma las voces del 
deber llevan sus ojos a la altura y bus-
can en la cumbre del Gólgota la más gran-
de recompensa a sus sacrificios y miran, 
según la frase del gran tribuno tradicio-
nalista, a la Historia y al Cielo. 
Los episodios de la Pasión se han perpe-
tuado. Los hombres que asistieron al Dra-
ma deicida prevalecen en otros hombres, 
con sus ambiciones, su debilidad y sus 
crueldades, porque la raza humana no ha 
fundido nuevamente sus sentimientos. So 
bre todos ellos, Judas se destaca por su 
traición, olvidando mercedes y consejos 
por otros favores de tan ínfimo linaje, 
como los treinta dineros del Apóstol sui-
cida. 
Pero también la justicia, como idea in-
manente, es eterna en el mundo. 
L a S e m a n a S a n t a . 
Días de piedad y de recogimiento son 
siempre los de Jueves y Viernes Santo 
en los que el pueblo cristiano celebra fer-
vorosamente el aniversario de la Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
Todo es paz y tristeza en la ciudad; los 
coches suspenden su tránsito por las ca-
lles, las campanas enmudecen y el pueblo 
se dirige mansa y calladamente a las igle-
sias a orar ante los Monumentos donde se 
expone el Cuerpo divino, y adonde se re-
únen los fieles y se arrodillan fervorosa-
mente, remplazando a Aquel que dió su 
sangre por nosotros. 
Y n i la lluvia que el jueves caía incesan-
te, n i el lodo de las calles eran bastantes 
para encerrar en sus casas a los católicos, 
que por poco piadosos que sean sienten en 
estos solemnes días que hay en el fondo de 
sus almas un rincón en el que se venera 
la enseña divina del Amor de los amores. 
Y el día de la muerte de Cristo los fieles 
acudieron también a las iglesias a reco-
rrer los Pasos del Calvario, y después al 
Santo Entierro. 
Hoy, en cambio, será día de alegría. A 
as diez de la mañana vibrarán las cam-
panas con sones de gloria. Jesús resucita 
y el pueblo cristiano saldrá de la iglesia 
gozoso y animado, como si aquella re-
surrección de Cristo tra jere a nuestra alma 
nuevas y risueñas esperanzas. 
J U E V E S SANTO 
Ya desde las primeras horas de la ma-
ñana, en todos los templos se congregó 
gran número de fieles para recibir la co-
munión. 
En la Catedral, a las nueve, comenzaron 
los oficios por la bendición de los Santos 
Oleos, que hizo el obispo. En estos oficios 
comulgaron el Cabildo y el Ayuntamien-
to, asistiendo en representación de éste el 
alcalde señor Gómez y Gómoz, los conce-
jales señores Z imanillo, Escalante, Jado 
y Jorr ín y el secretario señor Valcázar. 
Después So' celebró la procesión para 
llevar el Santísimo al Monumento, que-
dando expuesto en éste. 
A las doce y media se celebró en el pa-
lacio episcopal la comida de los apóstoles, 
a la que asistieron doce pobres elegidos al 
efecto. 
Estos son: Gabriel Pérez, Modesto Mar-
tínez y José Seijas, de la parroquia de 
Santa Lucía; Antonio Alvarez y Ciríaco 
Agrámente, de Consolación; Paulino Isla, 
Venancio del Río, Simón Aparicio y To-
más Fernández, de la Anunciación; Mar-
cos Gómez, de San Francisco; Pedro de la 
Puente, de Cóbreces, y Ceferino Sánchez, 
de Soto de la Marina. Además asistieron 
los dos suplentes Clemente García y José 
Quiroga. 
La comida fué presidida por el señor 
obispo, sirviéndose el siguiente menú: 
Sopa de arroz. 
Potaje con espinacas. 
Bacalao a la Vizcaína. 
Merluza. 
Pastelillos de Bacalao. 




Vinos y cigarros. 
Además a cada pobre se le entregaron 
cinco pesetas en metálico y se les dió el 
traje, la ropa interior y la capa. 
Por la tarde, a las tres, se celebró en la 
Catedral la ceremonia del lavatorio de los 
apóstoles, en la que ofició el señor obispo. 
Después el ecónomo de la parroquia de 
la Anunciación, don Antonio Gómez, pre-
dicó el sermón del Mandato, terminando la 
función religiosa por el oficio de tinieblas 
y el Miserere. 
A causa del mal tiempo se suspendió la 
salida de la procesión de los Pasos, cele-
brándose en el interior de la iglesia de San 
Francisco. 
A pesar del mal tiempo, toda la pobla-
ción se echó a la calle para visitar los Mo-
numentos, viéndcse todas las iglesias com-
pletamente llenas de fieles. 
De seis a siete de la tarde se celebró en 
la capilla de las Salesas la Hora Santa, 
agrupándose en ella numerosas personas, 
que llenaban por completo la capilla. 
VIERNES SANTO 
A las nueve de la mañana comenzaron 
los oficios en la Catedral, haciéndose el 
alzamiento de la Cruz. 
A estos oficios asistió también el Ayun-
tamiento, bajo mazas, representado por 
los señores Gómez y Gómez, Zamanillo, 
Escalante, Jorrín, Gómez Collantes, Jado 
y Valcázar. 
A l terminar, el señor obispo dirigió la 
palabra a los fieles, hablando con esa sen-
cillez y naturalidad que emplea siempre 
en sus pláticas, llenas de fe cristiana y paz 
apostólica. 
En ella dijo a los fieles todo lo que re-
presentaba el gran sacrificio de Jesucristo, 
que había dado su vida y derramado su 
sangre por nuestros pecados, para aplicar 
la voz de Dios y abrirnos las puertas del 
cielo. 
Era necesaria una víctima, y Jesucristo 
se ofreció por obediencia al Padre; y cuan-
do se decretó la sentencia de muerte, se 
cumplió lo que El había mandado. 
Jesucristo murió por nosotros en la cruz 
y nosotros debemos tener horror al peca-
do, que fué quien lo crucificó. De lo con-
trario, el día en que nos encontremos en 
su presencia so volverá contra nosotros, 
diciendo al Padre: Por éste derramé mi 
sangre; por él di mi vida; sus pecados me 
hicieron caer tres veces y me coronaron 
de espinas, y él fué tan ciego que desdeñó 
mi sacrificio y no supo lavar su alma de 
sus pecados con la sangre por mí derra-
mada. 
Y terminó exhortando a los fieles a se-
guir por la senda de Cristo, senda de 
amargura, pero que nos conduce a la glo-
ria eterna. 
A las doce comenzaron en las parro-
quias de San Francisco y la Anunciación 
los sermones de las Siete Palabras, encar-
gándose en esta últ ima iglesia el canóni-
go don Pedro Santiago Camporredondo. 
A las tres y media se celebró en la igle-
sia del Sagrado Corazón de Jesús un so-
lemde Vía-Crucis, predicando el reveren-
do Padre Galdos, y al que asistieron mu-
chísimos fieles, que llenaban completa-
mente el templo, viéndose entre ellos a 
los congregantes de San Luis Gonsaga. 
El acto resultó solemnísimo. E l reveren 
do Pad- e Galdos dirigió pequeñas expli-
caciones en la 1.a, 5.*, 8.a y 12 estaciones. 
A las cuatro comenzó en la iglesia de 
San Francisco el sermón de la Soledad, 
al que asistió el Ayuntamiento represen-
tado por el alcalde señor Gómez y Gómez, 
los concejales señores Escalante, Jado, 
Gómez Collantes, Cortiguera y Zamani-
llo y el secretario señor Valcázar. 
Después se organizó la procesión del 
Santo Entierro, que salió de la iglesia de 
San Francisco a las cinco y media pró-
ximamente, y a la que asistieron, además 
de la representación del Ayuntamiento, 
representantes de los gobernadores civi l 
J. F. Gotero. 
MÉDICO—OCULISTA 
Consulta de diez a una, San .Francis-
co, 17, 3.°. Gratuita a los pobres. Concor-
dia, 14, 3.°, los martes, miércoles y sábados, 
de dos a tres de la tarde. 
J O S E P ALÁ CÍO 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
% una excepto los festivos. Burgos, 1, 3.° 
I f O R D O RÜIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DB LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12.-Teléfono 162. 
ABILIO LOPEZ™ 
Partos y enterm edad es de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO ».? 70« 
Gómez Greña . 6 principal. 
Cirugía 
general. 
Partos. Eofermedaiies de la mujer. Vías urinarias. 
AMÓS KSCALANTB, 10, t* 
VICENTE Í6DINÁC0 
Consulta de diez a una y de irea a 
BLANCA, 831.9 



















Hacemos notar al público, p 
que, habiendo aumentado H 
el precio de la mayor í a de ^ 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
ngois le Corconls 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose a l pre-
cio que tenían antes de in i -
ciarse el conflicto europeo. 













y militar, jefes y oficiales del ejército y 
un piquete del regimiento de Valencia. 
La procesión recorrió las calles de cos-
tumbre. 
Por la noche, a las siete, se celebraron 
Via Crucis en varias iglesias. 
POB TELÉGRAFO 
E N ALMERIA 
L a procesión. 
ALMERIA, 2.—A causa del tiempo frío 
y desapacible las fiestas de Semana Santa 
han estado poco concurridas de forasteros 
Hoy se celebró la procesión del Santo 
Entierro, sin ningún incidente y con aná 
loga solemnidad que en años anteriores. 
E N MADRID 
En San Ginés. 
MADRID, 2.—Las solemnidades de Vier 
nes Santo se han celebrado en Madrid con 
extraordinaria animación. 
El tiempo ha sido bastante desapacible 
pero, no obstante, los templos ha estado 
muy concurridos, viéndose muchas muje 
res, a pie, luciendo elegantes mantillas. 
A las tres de la tarde comenzaron a lle-
gar a la iglesia de San Ginés las imágenes 
de las diferentes parroquias de Madrid 
mereciendo muchos elogios el Paso del 
D espren dimiento. 
La procesión resultó lucidísima. 
Presidieron los Pasos los tenientes de 
alcalde de los respectivos distritos, repre 
sentaciones de la Diputación, el clero, la 
Cruz Roja y otras. 
L a adoración de la Cruz. 
En Palacio se han celebrado las solem 
nidades del día con la tradicional brillan 
tez-
Ofició el obispo de Sión y asistieron los 
Reyes, los infantes, el Gobierno, los pala 
tinos, las autoridades y muchas persona 
lidades de la nobleza. 
El Rey vestía uniforme de capitán ge 
neral, sin banda, y las Reinas y las infan 
tas llevaban elegantísimos vestidos ne 
gros, con mantillas también negras. 
En el momento de la adoración de la 
Crnz, el obispo de Sión se adelantó hacia 
el Rey y le presentó una bandeja de plata 
en la que estaban colocados varios expe 
dientes de pena de muerte, atados con an 
chas cintas de luto. 
El prelado dijo solemnemente a don A l 
fonso: 
—Señor: Estos reos han sido condenados 
a la pena de muerte por la justicia huma 
na. ¿Los perdona Vuestra Majestad? 
El Rey, contestó: 
—Sí, los perdono, para que Dios me per 
done a mí. 
Inmediatamente fueron quitados de los 
expedientes los lazos negros y sustituidos 
por otros de seda blanca. 
Después de celebrarse la procesión con 
el Santísimo, la familia real se trasladó al 
salón Gasparini, donde adoró el Clavo y 
el Signum Crucis, que llevaban, respecti-
vamente, el obispo de Sión y el Nuncio de 
Su Santidad en Madrid. 
Los reos Indultados. 
Los reos de pena de muerte perdonados 
por el Rey en el acto de la Adoración de 
la Cruz, son los siguientes: 
Carlos Pascual Esteban, condenado por 
la Audiencia de Guadal» j ira. 
José María Calvilla, condenado por la 
Audiencia de Ciudad Real. 
Sotero Encinar, condenado por la Au-
diencia de Avila . 
Manuel Alejo Gallo, condenado por la 
Audiencia de Burgos. 
Francisco Peña Martín y José Torre 
Martín, condenados por la Audiencia de 
Huelva. 
En otras iglesias. 
En las demás iglesias también se han 
celebrado las solemnidades del Viernes 
Santo con gran brillantez. 
A la Catedral han asistido numerosísi-
mos fieles. 
En la iglesia de las Comendadoras de 
Santiago estuvo el Rey, presidiendo el ca-
pítulo de la Orden. 
Acompañó a don Alfonso el conde del 
Grové. 
E N MURCIA 
L a procesión. 
MURCIA, 2.—Las fiestas religiosas de 
Semana Santa se celebran con extraordi-
nario espectáculo. 
De la iglesia de Jesús ha salido la Real 
Cofradía del Padre Jesús, que ha produci-
do gran admiración. 
EN BARCELONA 
E l barbarismo radical. 
BARCELONA, 2—La procesión de ayer 
jueves tuvo que suspenderse a causa de 
la l luvia. 
Hoy se ha celebrado la procesión del 
Santo Entierro, con orden completo. 
Los actos antirreligiosos celebrados por 
los radicales han dado lugar a algunos 
incidentes. 
Los templos han estado más concurri-
dos que otros años. 
El alcalde ha hecho cumplir escrupulo-
samente las Ordenanzas municipales, sus-
pendiendo el tránsito rodado por las ca-
lles. 
Su actitud ha merecido muchos elogios 
del vecindario. 
E N HUELVA 
Salvaje agresión. 
HUELVA, 2.—Se ha celebrado la proce-
sión del Santo Entierro. 
A l pasar la cofradía de la Virgen de la 
Esperanza por la calle de Corredurías, dos 
individuos hicieron dos disparos, dando 
lugar a que se produjera alguna alarma. 
La Policía intervino oportunamente, lo-
grando detener a los salvajes agresores. 
El orden se restableció rápidamente y la 
procesión siguió su carrera sin novedad 
Llamó extraordinariamente la atención 
la cofradía de la Hermandad de Jesús. 
También fué objeto de entusiastas elo 
gios el manto grana recamado de oro que 
vestía la imagen de la Virgen de los Do-
lores. 
La noticia de haber sido indultados los 
reos de Monares ha producido inmenso 
júbilo. 
Se han dirigido al Rey muchos telegra-
mas de gracias. 
arcaica Santillana del Mar, con sus lu-
chas de señores y abades; la vida mari-
nera y señorial de San Vicente de la Bar-
quera, con sus fiestas, cuando el César 
español posó en su convento de francis-
canos, hoy convertido en poéticas rui 
ñas; las disputas de Giles y Negretes; las 
adustas leyendas de la torre de Cortigue-
ra y del castillo de los Templarios, en Cas-
tro Urdíales; toda la bizarra y pintoresca 
historia que hállase esparcida por los 
campos y caminos de la Montaña. 
ASPECTOS LOCALES 
LA M O N T A l i J E PEREDA 
E l Ateneo de Madrid ha inaugurado 
una serie de conferencias comprendida 
bajo el título general Guía espiritual de 
España, que tiene por objeto evocar y dar 
a conocer poblaciones y lugares españo 
les bien caracterizados en la Historia y el 
Arte. 
La primera conferencia se ha dedicado 
al Madrid de Galdós, la vil la y corte que 
desfila por los numerosos libros del autor 
de Marianela, el que recorren Gabriel 
Araceli y Salvador Monsalud en las dos 
primeras series de los Episodios Naciona 
les; el que sirve de escenario a las exalta 
das luchas de la Independencia; el que es 
teatro de los motines que se describen 
desde E l equipaje del rey José hasta Un 
faccioso más y algunos frailes menos; el 
pueblo, en fin, de majas y chisperos, de 
comediantes y poetas, de ambiciosos 
conspiradores, centro donde se juntaron 
las intrigas de unos y las lealtades de 
otros; campo de la interesante lucha, pinto 
resca y t rágica al mismo tiempo, que ha 
descripto el insigne novelista en varias 
docenas de libros. 
Quizás el Ateneo madrileño pudo y de 
bió extender su iniciativa a evocar otro 
Madrid más lejano, el de aquellos tiempos 
que señalan el Siglo de Oro en la literatu 
ra española, siglo de aventuras, devocio 
nes y galanteos; pero si la docta Casa no 
lo ha hecho, será que no ha encontrado su 
labor tan fácil. El mismo Pérez Galdós ha 
hecho ver en las cuartillas de su conferen 
cia que no es cosa hacedera hallar la vara 
mágica a cuyo misterioso contacto reviva 
el pueblo que fué Corte de los Milagros 
con su mentidero de San Ginés, sus pica 
ros y hampones, {sus dueñas, escuderos y 
galanes; aquel medio ambienta en que r i 
mó sus versos Calderón, discurrió Góngo 
ra sus conceptismos e hizo famosos sus ro 
manees y estocadas Qaevedo. Por eso, el 
Ateneo ha limitado su iniciativa a evocar 
y describir el Madrid de Galdós, aquel 
Madrid que contempló las exaltaciones 
patrióticas de don Primitivo Cordero y 
asistió en la plaza de la Cebada al suplicio 
del infeliz dómine liberal don Patricio Sar-
miento. 
El Ateneo de Santander, que tan exce-
lente labor viene realizando en pro de la 
cultura y del arte pudiera seguir, en es-
te caso, el ejemplo del Ateneo madrile-
ño, haciendo lo que también pudiéra-
mos llamar la Guía espiritual de la Mon-
t aña y evocando y dando a conocer los 
lugares más caracterizados de nuestra 
tierra. Ahí está el libro evocador del egre 
gio Amós de Escalante, las páginas de 
Costas y Montañas, que son un rico ar-
chivo de la historia de la vieja Canta-
bria. En ellas encontrarían los literatos, 
artistas y oradores montañeses valiosos 
elementos para una evocación de los tiem-
pos heroicos, resucitando el poderío de la 
la Maruca y el muelle Anaos 
desde donde se viera entrar mucha 
L a Montañesa, loa muelles que f ^ 8 ^ I 
cenarlo de Surbia, Cafetera y deJi? " 
queros de la vieja casta de RÍQCÓQ 1 
tado, el pueblo, en fin, de marinero 
merciantes que vió el apostolado deiVH 
Apolinar y supo enriquecersa y A ' ' I 
hasta ser lo que es hoy: una de 
envidiables poblaciones del Cantábv^ 
A l estudio y conocimiento del s1Co' 
der de Muergo- y Sotileza, pudiera 
garse lo que podemos llamar «Ge, 
ori 
Poro si para evocar la Montaña de los 
Garcilasos y la de los Tagles y Caldero-1 perediana», es decir, la descripción 
nes y para reconstituir la más moderna escenarios de las más hermosas 
de los astilleros de Guarnizo y la fábrica 1 PereJa. Coteruco, Tablanca y 
de armaü de la Cavada, que dieron buques • entre otros muchos,pudieran ser 
a nuestra Armada y cañones a nuestra ar-; y descriptos, el uno con sus 
tillería; si para evocar y reconstituir aque-
llas épocas se hallan las mismas dificulta-
des que par a la evocación del Madrid de 
Lope, de Villamediana y de la Calderona, 
no nos parece, en cambio, imposible, ni 
mucho menos, la descripción de la Monta-
ña de Pereda, la Montaña que no llegó a 
despedir el glorioso maestro, como despi-
dió Palacio Valdéa en La aldea perdida a 
una Asturias de égloga que ya no existe, sus libros y por el interés que senti 
El Ateneo podría hacer una labor bella hacia el Ateneo, brindamos a la iiQgtr 
y artística, dando a conocer a la presente Sociedad esta idea. ¿Cuál otra, mejorñ 
generación el Santander de Sotileza, el ella, para iniciar y desarrollar, mejor 
escenario de las luchas de los cabildos de cho, para eBcribir la Guía espiritual de 
mareantes, los lugares donde estuvieron Montaña? 
if 
luchas políticas, los otros con la 1 ^ 
te majestad de sus tempestades den'"11 
y el horrísono batir del ábrego sobiw 
casas. Y en ellos, evocar tambión 
patriarcal de los rústicos hidalgos 
recia casta de hombres, de duracort 
pero de blando corazón. 
Por el amor que nos inspira la ti 
montañesa, por la afición que 
DE DA GUEHUA EUROPEA 
u i a 
El fieroísmo religioso. pulación del buque inglés echado a w hace unos días a la altura de E l Havre, 
De la tripulación, formada por 361 
bres, perecieron 17 y se salvaron 19. 
Gratitud al Papa. 
Comunican de Roma que Su Santidiii 
L a guerra actual, a pesar del abrumador 
pesimismo a que nos lleva, si la considera-
mos bajo cierto aspecto, conforta el ánimo 
y nos ratifica en la errencia de que no todo' P a V a T s í á T e e M e n ^ , 
se ha perdido de que aun quedan *™ítM nioa de gratitad por 8a feliz intemi 
mzentos grandes humanitarios, ^ a ^ , ' ara el canje de prÍ8Íonerog iniit¡|e8 
altruistas, entre los hombres. Porque entre Recientemente ha recibido una cart* 
tanta desolación y tanta ruina todavía hay 8oldado francÓ8) que se 
actos individuales de abnegación, de H g 0 8 p i t a l d e Lyon, en laquehacetó, 




















apagaron en el hombre por completo las 
buenas inclinaciones, a pesar del sentimien-
to de odio y fiereza que ahora domina a 
unos y a otros de los beligerantes. 
He aquí un episodio heroico, que se des-
taca fuertemente de entre los horrores de la 
guerra. Un episodio que ensalza, con su 
sólo relato, la figura de un hombre que des-
preció su vida y la entregó voluntariamen-
te para salvar la de un semejante. 
E l protagonista es un religioso capuchi-
no, fray Maximino, que en vida se llamó 
Luis von Hohn. Hallábase en Mons cuan 
do la invasión de los alemanes. E n un pue-
blecillo próximo, en Blausoput, algunos 
paisanos dispararon contra los alemanes, 
que, apoderándose en seguida de los patrio 
tas agresores, los reunieron en la plaza pú 
blica para fusilarlos. Pasaban de treinta 
los sospechosos, entre los que se encontraba 
fray Maximino. 
E n vez de condenarlos y ejecatarlos a to 
dos, por compasión el jefe de las tropas dis 
puso que fuesen quintados. E n este trágico 
sorteo, tocóle el número once al padre Ma-
ximino, que, por lo tanto, quedaba en salvo 
y recobraba su libertad. 
Pero el que junto a él estaba con el nú 
mero diez, era un padre de familia, un hu-
milde artesano de Mons que, al morir, de 
jaría en la miseria a su esposa y a sus hi 
jos... 
Un cuadro de negrura, de dolor y de ho 
rror pasó ante la vista de fray Maximino, 
al considerar qué sería de aquella pobre fa-
milia sin el padre que la mantenía. Y re 
cordando, además, que él era solo en él 
mundo y nadie quedaba abandonado con 
su muerte, tomó una determinación heroi-
ca y sublime: la de sustituir a su compañe 
ro, lo que hizo sin darle tiempo para que se 
negara ni para que se lo agradeciera. 1 
asi, gracias a este admirable rasgo de cari 
dad, verdaderamente cristiana, recibió fray 
Maximino—Luis von Hohn, en vida—la 
pena de muerte que hubiera dejado desam-
parada y en la miseria a la familia del 
obrero... 
Mste triste episodio de la guerra demues-
tra que aún no se ha extinguido en él mun 
do él espíritu de sacrificio y de abnegación, 
de que está llena la Historia. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Telegrama del Kaiser. 
Comunican de Berlín que el Kaiser ha 
dirigido al Parlamento, desde el campo 
de batalla, un telegrama de adhesión a los 
actos conmemorativos del centenario de 
Bismarck. 
El Emperador hace constar que está sa-
tisfecho de los éxitos alcanzados hasta 
hoy por las armas alemanas y que espera 
alcanzar el triunfo final con la ayuda de 
Dios. 
Termina expresando la confianza en la 
unión de todos sus eúbditos, para lograr 
la victoria de Alemania sobre sus ene-
migos. 
Tripulación desembarcada. 
Un despacho de Londres dice que ha 
sido desembarcada en aquel puerto la t r i -
que nunca olvidará que debe so lib 
a la mediación del Pontífice. 
El cardenal Gaspari ha recibido I 
bién muchas cartas de jefes y oficíale 
los ejércitos beligerantes, haciendo i 
tar su gratitud por la intervención d!| 
Santidad. 
qne, 
Comunican de París que i 
te oficial publicado por í 
bierno francés a las tres delali 
de, dice lo siguiente: 
«En la Argona, cerca de 
telle, hemos parado en se 
ataque de los alemanes. 
En Luneville, donde, segl 
parte a lemán, el día 1 dei 
franeases sufrieron grandes] 
didas, rechazamos el ataq«J 
un batal lón bávaro, que d 
morosos muertos sobre el i 
Ha habido acciones, 
a los franceses, en la w$m 
Parsoy, que ha quedado fâ  
la zona de las vanguardias.' 
China y japón. 
También dicen de Londres 
los informes de Pekín, las negocif 
entre los Gobiernos de China y 
han sufrido un nuevo aplazamienM' 
Los tripulantes de unb#| 
• Un telegrama de Lisboa dice q» 
por Wéllington ha desembarcad" 1 
caes a los tripulantes del vapo 
Sonldorm, hundido por el subffl»" 
mán U 28 a la altura de Lundi. 
fl COliiiClfll i> 
Desde San Petersb^ 
graf ían el siguiente par^ 
publicado por el Cuartea 
del ejército ruso: .u. 
«En c í f rente de batalla , 
men obtuvimos ayer éx^ 
bles sobre los alemanes' & 
A l Oeste de Liwnq el jp 
ha comenzado a retlSJ 
guido de cerca y casti» ^ 
ramente por el fuego a6 
tropas. n! 
En los Cárpatos hem^ 
do progresos, Hega^V! 
región de Vella-Midcjel 
v i fka . n h n v i ^ ! 
En Dirección de C W J 
ca de Vartbak, los aust 
dejado en nuestro V0<x* 
sioneros,» 
Buques a pifl^ 
Comunican de Londres Qjfl 
riño alemán ha echado a P 
Beaugu Ead al vapor Sioâ m 
El buque se hundió ent^8 
vándose sólo siete horobr 
componían la tripulacioB- jjjí 
El submarino alemán ^J ^lí* 
pique a tres barcos peflQ0 
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V a l 
^ i e 
leCt08 
f<Js de dos de ellos fueron res de la ley procesal judaica, porque des-
triP01* ei submarino, que les con- de que fué preso el Salvador ya estaba en! 
un idos 
a 
buque de guerra, y prfjuicio decretada su muerte. Así fué 
'"bord0 ^ " " e i tercer vapor fue-1 juzgado^Tesucristo y condenado a muerte I 
030flne ocnpTnn'mercante iEglés, que j por los Tribunales de aquel pueblo insen-
millas del lugar 
roo 
K ^ ' 1 0 ^ Amsterdam dice que el 
U P^Dsa Trnitad ha llegado a Hofk-
9porDorae/conduciendo a 11 tripulan-
m^tvco noruego que fué torpedea-
tes ^ ^ d o p ^ un ^marm0 alemá11-
^ ^ c u e s í a e l b l o q u e o . 
10 Ae Londres publica una carta 
I * PrenSol firmada pr mister Ismall, el 
d e l j ^ ó ' a u e el valor de los buques 
Wl*Sef»me vov aIainan^ desde excede de 3.000 millones y 
u i ae «^sto en 4>50O ei valor de las mer-
*DCia8 ^mb^a del seguro marítimo y 
rrraWtftm ««AHfl ex t rañar el que ^ a nadie puede extrañar 
¡ce Q11 
 
ts 'asegaradoras, en vista de 
Compaa Hfi la navegación, hayan an-
eo un 30 y en un 40 riesgos .da las primas 
lQ viena transmiten el si-
?ete narte oñcial del Estado 
u^ í ael ejército austr íaco: 
K i rusos fueron rechazados 
e desfiladero de Uszokff 
po t ros puntos de la res ión de 
l 0 K u ^ causado al 
JSigo grandes bajas.» 
Vacaciones p a r l a m e n t a r i a s . 
Telegrafían de París que las Cámaras 
^pend ido sus tareas hasta el día 29 
i abril- . 
La s i t uac ión de S m i r n a . 
nicen de Atenas que un aviador francés 
volido sobre Smirna, causando gran 
'aicoeo la población. 
El vecindario huye, temiendo un ataque 
le los aliado, a la ciudad. 
Las autoridades militares ocupan los 
nnntos estratégicos. 
Las tropas se dedican activamente a 
reparar obras de defensa. 
Comunican de Londres que ha 
legado a Ginebra Talaat Bey, co-
nisionado d e l Gobierno turco 
aara negociar la paz con los alía-
los, separándose de Austria y Ale-
^aínoticia no ha tenido hasta 
lora confirmación. 
El miedo es l i b r e . 
Noticias de París dicen que la presencia 
de los «zeppelines» alemanes sobre aque-
, ciudad ha producido una gran depre-
lión en el vecindario. 
La población ha disminuido sensible-
.mente y todos los días hay familias que 
abandonan la capital ante los temores de 
¡nuevos ataques aéreos. 
Aviadores m u e r t o s . 
También dicen de París que los france-
es derribaron ayer dos aviones alemanes 
que volaban sobre Bethunez. 
Los dos aviadores resultaron muertos. 
El comunicado oficial publica-
do por el Gobierno francés a las 
once de la noche, dice así: 
i «En todo el frente no ha habido 
en conjunto nada importante que 
señalar. 
l118 siete ^ la mañana , al 
-Me de Sanfans, ha sido derriba-
do un aeroplano a lemán. Es el 
tercero en veinticuatro horas. 
Una escuadrilla francesa arro -
¡jo 36 bombas sobre el campamen-
to y 11 n g 1 a d o s de Vigneulles 
' i ; ^ 1 * ^ cayendo la mayor par-
sato y deicida, cuyo estigma le hizo su-
cumbir y esparcirse por todos los ámbitos 
de la tierra. La persecución de que es ob-
jeto esa raza perdura, y no acabará jamás, 
mientras que de día en día y de siglo en 
siglo reproduzcan los cristianos su protes-
ta por aquel tan gran atentado contra la 
humanidad en la persona de un Salva-
dor... 
Jesús es condenado y muere con fuerza 
de su espíritu y de cuerpo entregando su 
alma en manos de su Eterno Padre, y ex-
pira consumándose la obra de la reden-
ción del género humano. Pero es preciso 
que el enojo de Dios sea conocido en todo 
el orbe y se traduzca en el corazón de los 
cristianos, y no bien el justo exhala el úl-
timo suspiro, el Sol se obscurece, la Tierra 
tiembla y las le> es del Universo se tras-
tornan y parece desprenderse el mundo 
como leve arista por los espacios; todo 
pierdo momentáneamente su centro de 
armonía durante el curso evolutivo de 
este trágico suceso y, temeroso de la gran 
catástrofe, desde Ateuas, donde no se te-
nía noticias, alza su voz el sabio matemá-
tico y astrónomo, el converso San Dionisio 
Areopagita, gloria más tarde del cristia-
nismo, y lo anuncia al Areópago excla-
mando estas frases, que por la enseñanza 
que encierran deben estar esculpidas en 
letras de oro y grabadas en el corazón del 
criátiano: «El mundo perece o el Dios de 
la naturaleza padece...» 
Desde entonces el símbolo de la cruz, 
antes de oprobio y de dolor, es después de 
este horrendo crimen fuente de consuelo 
y de vida, sitio de veneración y de gloria 
eterna aquel luhar del Gólgota donde fué 
crucificado el hijo de Dios. Los Reyes os-
tentan sobre su corona esa cruz bendita, 
y vencen los cristianos a los makometanos 
y gentiles con el sagrado signo de la cruz 
grabado en sus estandartes de guerra; es 
símbolo de esperanza que el moribundo 
oprime entre sus secas manos, emblema 
de paz, escudo contra las impurezas del 
demonio y centinela que se eleva sobre 
el sepulcro para velar el sueño eterno. 
Hoy la Iglesia de los cristianos está de 
duelo, y todo parece enmudecer; nuestros 
ejércitos rinden sus armas a la funerala y 
nuestra bandera nacional flamea a media 
asta; loa templos se llenan, y BUS fieles re 
zan y se entregan a la medicación y a los 
actos de piedad, recordando el Calvario, 
el Bautismo, la Eucaristía y el Evaugello; 
es la semana penal, de vigilias y trabajos, 
dolores y suspiros, de indulgencias y ayu-
nos, de silencio y de oración. Ante el len-
guaje fúnebre de la tristeza y la desespe-
ración, renace de las mismas ceremonias 
luctuosas de nuestro culto la esperanza y 
la alegría de la resurrección y la vida. 
El Salvador está con nosotros, vive y 
vivirá en nuestro corazón. Venid, pues, 
hombres de buena voluntad y de amor 
para con Dios; llegad, espíritus afligidos, 
y vosotras, candorosas doncellas que as-
piráis a las delicias inefables que ofreció 
el Salvador al Justo: niños, que no olvi-
dáis la ternura de vuostro Padre y amigo, 
prosternáos todos en tierra y abrid vues-
tro corazón al dolor en esta Semana cruen-
ta en que los ángeles del cielo cantan su 
triunfo glorioso ante el recuerdo patético 
y sangriento de su cruz y muerte en el 
Calvario. 
¿übi est Deus mens't¿Ubi estf 
JUAN JOSÉ DE PELAYO. 
Presidente de Sala jubilado. 
Abri l 2, de 1915. • 
Las corridas de toros 
fiiQ«. t üi<*ri v iu i tJ i iü 
juego bastante exacto. Tres apa-, 
alas on a"ujei,ead03 en las: 
El concurso de bocetos. 
D arante los días que han estado expues-
tos los bocetos que aspiran al premio del 
concurso de carteles para las corridas or-
f ganizadas por la Asociación de la Prensa, 
te d¿ ím n r n i o ^ m m ^ y ü r j han pasado por el Ateneo miles de perso-
t08 de a l c S e C t l l e S SObre PUeS- ñas. Esto prueba la expectación que había 
Nue^rn« o?/- i ^ - ! despertado el concurso y más aún la que 
^ aas. 
Ayer viernes fué el último día de visita 
pública. Hoy ya no so permitirá la entra 
No o W í m f n ^n^t . „ • J da al público, con objeto de que el Jurado 
^ r e s a S aV10neS. calificador paeda dedicarlo al examen de 
m n o v e a a a . » J los boC6t;os presentados y elegir el boceto 
B o m b a r d e o . digno del premio. 
draL1^1"68 Com«nican que la escua-
* nglesa ha bombardeado la costa bel-
dé a v w Í a l ^ e n t e Zt*bruggeyel campo 
Iae aviación de Lisevgh. 
Un banquete . 
( í eM^r11^6 Roma ^ce que el Rey 
í ̂  de f0 ha ce,et>rado con un banque-
de P ' 0 rendición de la plaza austria-
El R ^ ' 
voto8DeJr^lndó por 61 ei^eito ruso e hizo 
I aliadas nuDfo flnal de lft8 naciones 
Sranr,Celebraba el banquete, un 
!Real de M 0 vo10 80bre e l p»la<4i0 
'lomba8 Q̂ pnt!,neĝ 0, arrojando varias 
l^les. ' 10 casaron daños mate-
HESTA PATRIÓTICA 
i 
^ a n d o » COn abne8:ación sublime. 
n?e8traspaainnSU8 enemie:o8, venciendo 
i fabl«mÍ8ter?nT «se in-
61 DÍ08 Creador ^ e 
del género 
n > « a b l humi l lac i^ Y en la po-
lte8Dio«teDíaalmiento y e n l a oración; 
fc?'" C o Í!CreKtad0 ^ su Hi jo in-
?2todoS o8 d e ? n , m08traSe en el 
\ ¿ ^ par* j u ¿ ^ Con("ituído en t r i -dS68 *e la i ' f í16', ^ a las prescrip-
^ ^ o m e ^ V ^ l a s d e l p r o c e -
l e l leQ(ieanida«t veintit^ iafraccio-
Ptelí iuri»ta8 v ?Ja d u r a d a s por se-
^ . P o r b ab!08 m a ^ r a d o B : se 
Los nuavoa reclutas. 
Mañana domingo, a las once de la ma-
ñana, se celebrará el patriótico acto de ju-
rar la bandera ios reclutas últimamente 
incorporados al regimiento de Valencia 
de guarnición en esta plaza. 
El general gobernador ha publicado, 
con motivo de la patriótica fiesta, la si-
guiente orden de la plaza: 
Artículo 1.° En cumplimiento de lo dis-
puesto en la real orden de 18 de marzo de 
1903 (C. L. número 47) y de la orden gene-
ral del excelentísimo señor capitán gene-
ral de la región de 31 del pasado mes, el 
próximo domingo 4, a las once de la ma-
ñana, j ararán la bandera los nuevos re 
cintas en la forma prevenida en las re-
glas 6.a y 7.a de la mencionada real orden 
comenzando el acto por una misa de cam-
paña, que oirán todas las fuerzas de la 
guarnición y terminando con un desfile 
ante mí, en columna de honor. 
Art . 2.° El altar para la misa se coloca-
rá en la cuarta farola de la Avenida de 
Alfonso X I I I , dando frente al Gobierno 
civi l . 
Art . 3.° E l excelentísimo señor coronel 
del regimiento de infantería de Valencia 
número 23, mandará todas las fuerzas, las 
que saldrán de sus cuarteles a la hora que 
sus jefes respectivos crean conveniente, 
para hallarse con la anticipación debida 
en el •itio señalado, tomando toda» ellas 
la formación que les designe dicho señor 
coronel. 
Art . 4.° Las fuerzas montadas de la 
Guardia civi l impedirán todo desorden, 
así como que persona alguna atraviese el 
cuadro formado por el altar y las fuerzas. 
Art . 5.° Los jefes y oficiales de los Cuer-
pos y dependencias que no tengan puesto 
en la formación se encontrarán con la an-
ticipación necesaria en las inmediaciones 
del sitio en que haya de celebrarse la 
misa. 
Art . 6.° E l señor coronel de la Zona de 
Reclutamiento nombrará una Comisión de 
un jefe y cuatro capitanes que ae encar-
guen de recibir a las autoridades y demás 
personas invitadas al acto; el jefe que sea 
designado se me presentará en este Go-
bierno el día 3, a las once, para recibir 
instrucciones, 
Art . 7.° Terminado el acto de la jura, 
el jefe que manda las fuerzas dispondrá 
que éstas rompan la marcha para efectuar 
el desfile en columna de honor. 
A l efecto, las fuerzas todas marcharán 
por la carretera nueva de Peñacastillo a 
la distancia necesaria, a fin de que la ca 
beza de ellas quede a la altura de la puer-
ta de la estación de Bilbao, desde donde 
empezará el desfile, que tendrá lugar en 
la antes citada Avenida de Alfonso X I I I , 
donde me encontraré con mi acompaña-
miento y escolta frente a la segunda faro-
la, siguiendo las fuerzas por el paseo de 
Pereda a sus respectivos cuarteles por el 
camino más corto. 
Art . 8.° Para el acto de la jura se ves-
tirá de gala y ios reclutas asistirán sin 
armas. 
Art . 9.* E l relevo de las guardias en el 
itado día 4 se verificará después de cele-
irada la jura. 
Art . 10. A las tropas se les suministra-
rá ese día un rancho extraordinario y a 
ios sargentos se les en t regará una peseta 
con cargo al fondo de material. 
Art . 11. Los días 4 y 5 regirá el hora-
rio de los días festivos.—El general go 
bernador, Francisco Ampudia. 
Invitación. 
El Gobierno militar nos envía para su 
publicación la siguiente nota: 
«Hallándose en esta capital y sus inme-
diaciones varios señores jefes y oficiales 
del ejército retirados y en otras situacio-
nes, y en la imposibilidad de poderles 
avisar personalmente por ignorar sus do-
micilios, el excelentísimo señor general 
gobernador militar de esta plaza ha dis 
puesto queden desde luego invitados al 
acto de la jara de la bandera por los re-
clutas, que tendrá lugar el día 4 del ac-
tual, a las once, en la Avenida de Alfon-
so XIII.» 
Español «Alfonso XII». 
Ayer tarde, a las seis, entró en nuestro 
puerto el vapor correo español Alton 
so X I I , atracando ai tercer muelle de Ma-
liaño. 
Como a aquella hora era muchísima la 
gente que paseaba por el bulevar, a pre-
senciar ei atraque del hermoso trasatlán-
tico acudió un numerosísimo público. 
Las gentes se agolparon de tal modo al 
muello saliente, que las maniobras del va-
por so hicieron muy difíciles, retrasando 
durante bastante tiempo el que las plan-
chadas pudieran echarse sobre la machina 
a fin do que los pasajeros desembarcasen. 
El segundo inspector de Vigilancia se-
ñor Fagoaga, a quien la oficialidad del 
A'fonso X I I dirigióse para que pusiera 
orden en el público, no pudo, a pesar de 
sus buenos deseos, complacer a los bravos 
marinos, por no tener a, sus órdenes nin-
gún agente del Cuerpo. 
Por fin, y tras no pocos disgustos y sin-
ssborus, pudo el pasaje desembarcar ya 
entrada la noche. 
El señor Fagoaga ha comunicado por 
escrito a la primera autoridad c iv i l de la 
provincia lo ocurrido en las últimas horas 
de la tarde de ayer, al atracar al tercer 
muelle de Maliaúo el vapor de la Compa-
ñía Trasat lántica española Alfonso X I I . 
• * * 
El barco procede de Veracruz y la Ha-
bana, y en la travesía ha fallecido un pa-
sajero a consecuencia de tuberculosis pul-
monar. 
* * * 
Ei Alfonso X I I ha traído a nuestro puer-
to los pasajeros siguientes: 
Vicente Qaesada, Edmundo Matia, Ma-
ría O. de Matia, Lucrecio Herrero, Pedro 
Ñau, Felipa A. de Ñau, Paulino Aznar; 
Nieves, Juliana, Gloria, Pedro y Pilar 
Ñau, Bernardo O. Montellano, Rosario D. 
de Montellano, Carmen Montellano, Lucas 
Lizaur, Petra P. de Lizaur. Piautila Cla-
vería, Petra Lizaur, Nicolás Rueda, Ma-
ría O. de Rueda, María Cristina, Francis-
co Martín, Nicolás José Rueda, María 
Luisa Ruano. . „ 
Nicéforo Prieto, Pontis de Silva, Ander-
son de Silva, Ramón Fernández, Francis-
co Torres, Manuela Díaz, Manuel H . Men-
doza, Eduardo Mendoza, José Núñea, José 
Quintana, Apolinar García, Vicente Gar-
cía, Nicolás Bezanilia, Antonio Palduondo, 
Manuel Moreno, Tomás Cuervas, Tomás 
Gómez, Jesús Gómez. Federico Soberóo, 
Juan P. Tavira, Marina Moyaleda, Rafael 
García, Luis F., Juan P., Antonio y Mari-
na Tavira. Luna Les Aguado. Bernardo 
Raíz, Carmen Carmena, Antonio Ruiz, 
Guillermo de la Rtguera, Francisco Ma-
chín, Encarnación Aguirregoita, Juan J. 
y Nieves Machín. Fermín Artola, Jeróni-
mo Oyarzábal, Eduardo Jaurrieta, Luis 
Marchindearena, Ponciano López, Leoca-
dio Escalada, Julio García, Manuel Pérez, 
Alvaro Díaz, José Catchot, Gio i remer , 
Gerardo Bergoechea. , _ 
Concepción Suinag^Carmen B. de Tna-
na, Rufael Triana, Antonio Echevarría, 
Joaquina Gotero, María K . de Ferto, Jo ié 
Pijiifír, Margarira Pijuar, Alfonso Forca-
de, Ascensión Tejera, Anselmo Díaz, Ma-
ximino San Milán, Ignacio López, Pedro 
Martínez, Eduardo García, Rufino Gómez, 
Luis de Mugurza, Caridad Contreras, Ig-
nacio Mugurza, Federico del Valle, Can-
dido del Valle, Salvador Garnga, Dolores 
Alum, Montserrat Garriga, Enrique y Pe-
dro Garriga, Pedro Terrazas, Nicolás Ca-
rranceja, Antonia González, Nicolás, Ade-
la María y Blanca Carranceja, Santos de 
la Fuente, Salvador Brura, Eladio Larra-
ña ga, Antonio Insausti, Vicente Mayaus, 
Elvira Ruiz; Elvira, Luisa y Angel Lom-
bana, Juan M. Tellería, Felisa Sáinz DuL 
ce N . Sola, Valentina Elexpuru, Pedro In-
chaurtieta, Eduarda Beinchivmi, Inocen-
cio González, Calasanz Romero, Jacinta 
Saralegui, J ¿ a n Martínez, Para y Blanca 
d d Espíritu Santo, Eiías Dí.z. Juana y 
Cesárea Granda; Elias Antonio, JoEé,J u^.-
na y María Díaz, Juan Rabasa, Mana Ser-
na Obdulia Sorrorin, Maximino Díaz, Ma-
SSél Fernández, Antonio Prats, Eusebio 
Canalejo, Sebastián Sánchez Ismael Nu-
ñez, Jenara Areitio, José María, Segando, 
I 
Carmen Goldaraz, Timoteo Ruiz, Pedro 
Fernández, Emilio Echani, Felisa Segura, 
Leonardo y Benigno Llamazores, José 
Trueba, Gabriel Urrieta, Ramón Cueto, 
Dtniel E^hevarreta, Rafael Castellanos, 
Fernando Martínez, Fernando Otero, Filo-
mena Otero, Fernando López, Dionisio San 
José, Mercedes Fernández, Clemente Me-
nesea, Manuel Bendrell, Emilio Semople-
da. Encarnación Secades, Amparo. Seca-
des, Juan Ruiz. 
Tomás Piñán, Daniel Castaño,Francisco 
Sánchez, Ceferino Sáiz, Román Díaz, Je-
susa, Carlos y Armando Rodríguez, Delfín 
Villegas, Julio Sánchez, Angel Jiménez, 
Juan Sánchez, Manuel Sánchez, Antonio 
Domenech, Leonor Romero, Jaime Dome-
nech, Mariano Meneses. Saturnina Her-
nández, Pablo Medina, Benita Elizalde, 
Emilio Alonso, Antonio Fernández, Luz 
Alcañiz, Patricio y Antonia García, Casi-
miro Fernández, Juan R. Tapias, Juan 
R. Pérez, María Luisa Pérez, Enrique An-
dreu, Timoteo Delgado. José Villegas, V i -
cente Arruzabala, José Falo, Evaristo Pre-
ciado, Víctor Hernández, Fructuoso Pero-
jo, Juan Castroviejo, Valeriano Alvarez, 
Eduardo Roche, Francisco Sardio, Teresa 
Antúnez, Manuel García. Ramón Sierra, 
Enrique Ranero, Pedro Seureun. Ramón 
Rodríguez, Vicente Vañuelo y Constancio 
Pérez. 
* * * 
Los periódicos de la Habana que tene-
mos a la vista dedican algún espacio a dar 
cuenta de la llegada a aquel puerto del 
Alfonso X I I , que procedía de Veracruz. 
Según esos periódicos, la mayoría de 
los 181 pasajeros—83 para la capital cuba-
na y 98 de tránsito—que condujo el trasat-
iáutico español eran fugitivos de Méjico, 
que continúan contando horrores, y cada 
vez más grandes, de 1A situación de este 
último país. 
Entre esos pasajeros — dice E l Diario 
de la Marina del 19 de enero último—se 
halla el señor Guillermo Fernández de la 
Reguera, jefe del Arsenal del Castillo de 
San Juan de Ulúa, de Veracruz, el que 
seguirá a España y cuyo señor lleva ocul-
tas varias cantidades de alhajas y dinero 
mejicano, cuya salida de Méjico está pro-
hibida. 
Refiriéndose a este mismo pasajero, el 
Heraldo de Cuba, también de 19 de marzo, 
escribe: 
Don Guillermo Fernández de la Regue-
ra, jefe del Arsenal en el Castillo de San 
Juan de Ulúa, se dice va a Santander, lle-
vando algunos encargos para entregar a 
la señora del licenciado Luis Cabrera, se-
cretario de Hacienda. 
Asimismo el primero de los diarios cita-
dos indica que entre el pasaje del Alfon-
so X I I ñgar&h&n el señor Manuel G. Té-
llez y el coronel Manuel Pérez Romero, 
ambos mejicanos y el último hermano de 
la señora viuda del ex presidente Madero, 
de los que se dice llevan una secreta e im-
portante comisión de Carranza para esita-
blar ciertas negociaciones con el Gobier-
no del Japón, hacia cuyo lugar es proba-
ble se dirijan. 
VARIAS NOTICIAS 
POBTELÉiONO 
Preparando un viaje. 
BARCELONA, 2.—En breve se reunirán 
las Sociedades Económicas de Barcelona 
para tratar del anunciado viaje de los se-
ñores Dato y conde de Romanónos. 
También se proponen reunirse otras en-
tidades para acordar los agasajos que ren-
dirán y las peticiones que formularán a 
ambos personajes. 
Huelga aplazada. 
Comunican de Valencia que la huelga 
de panaderos, que estaba anunciada para 
mañana, ha sido aplazada para ver si lle-
gan a un arreglo la Junta de Subsisten-
cias y los fabricantes y almaienistas de 
harinas. 
Dato a Barcelona. 
El presidente del Consejo saldrá proba-
blemente para Barcelona el día 11. 
El jefe del Gobierno permanecerá tres 
días en la ciudad condal. 
Romanones. 
Noticias de Barcelona dicen que la Com-
pañía Marítima Isleña está preparando un 
vapor rápido especial, para que haga su 
anunciado viaje a Baleares el conde de 
Romanones. 
Enfermo ilustre. 
Un despacho de Roma comunica que se 
halla gravemente enfermo el Padre Chiau-
dano, director de la Civitta Catholica. 
publicada en el Boletín Oñcial número 38, 
fecha 29 del mes actual, en la cual, aten-
diendo a indicaciones de éste Consejo, se 
dictan las disposiciones necesarias a evi-
tar los fraudes que pudieran cometerse en 
el comercio de abonos químicos. 
El presidente del Sindicato Agrícola de 
Suances da las gracias por las hojas di-
vulgadoras sobre industrias lácteas, que 
le fueron enviadas para repartir entre sus 
socios. 
€e acuerda remitir a don F. Domingo 
Masjoán la contestación al formulario en-
viado por el mismo respecto a si los 
sembrados de leguminosas, habas, guisan-
tes, etc., son atacados en esta provincia 
por orobanquias, 
Sa da cuenta del informe remitido a la 
superioridad, relativo a las reformas que 
se consideran más necesarias en la ley y 
reglamento de ferrocarriles, y el Consejo 
acuerda por unanimidad prestarle su apro-
bación. 
El señor alcalde del Ayuntamiento de 
Torrelavega solicita una subvención del 
Consejo para premios en el concurso de 
ganados que se celebrará en el mes de 
abril próximo. El Consejo acuerda autori-
zar al señor presidente para que otorgue 
el premio en la forma que estime más 
oportuna. 
Se acuerda informar, de conformidad 
con lo propuesto por la Jefatura de Obras 
públicas, en el.expediente y proyecto pre-
sentados por don José María Qaijano para 
aprovechamiento de aguas de los arroyos 
«El Cobo» y «El Pasaje», en término mu-
nicipal de Castro Urdíales, con destino al 
lavadero de minerales de la mina denomi-
nada «Juanita». 
La Secretaría da cuenta de varios pro-
yectos y Memorias recibidos de los Conse-
jos provinciales de Fomento de Guipúz-
coa, Canarias, Teruel y de la Escuela V i -
tícola de Reus. 
Ei señor visitador de Ganadería y ca-
ñadas , don José Antonio Qaijano, da cuen-
ta al Consejo de que habiendo sido llama-
do a Torrelavega por el excelentísimo se-
ñor general Pando, director de la Cría 
caballar, acudió a visitarle, acompañado 
del señor inspector de Higiene pecuaria, 
cambiando impresiones sobre los varios 
proyectos, todos ellos altamente beneficio-
sos para la provincia, que tiene en estudio 
la Dirección general de Remonta y Cría 
caballar. 
El Consejo, que oyó con gran interés las 
manifestaciones del señor Quijano, en vis-
ta de la transcendencia del problema y de 
su capitalísima importancia para la pro-
vincia de Santander, acordó nombrar una 
Comisión, compuesta de los señores presi-
sidentes visitador de Ganadería y Caña-
das e inspector de Higiene pecuaria, para 
seguir tratando tan importantes asuntos. 
ñora bofetada, haciéndole rodar por los 
suelos y causándole una contusión en la 
nariz, con rozaduras en la cara. 
A l ver tan mal parado a José Vila. su 
amigo Agustín Pino esgrimió una navaja 
para agredir con ella al Bacalao; pero uno 
de los individuos que presenciaban el su • 
ceso abalanzóse sobre Agustín Pino, qui-
tándole el arma de la mano. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos laa «alegrías» marca Ulecia. 
Ecos de sociedad 
Aver , día de la Soledad, celebraron 
su fiesta onomás t i c a las respetables 
s e ñ o r a s viudas de Quijano, Arel lano y 
Muriedas. 
Reciban nuestra felici tación. 
—Se halla gravemente enfermo el 
i lustr ís imo s e ñ o r provisor de esta San-
ta Iglesia Catedral, don Alejandro 
G u t i é r r e z Cueto. 
T a m b i é n se encuentra en estado bas-
tante grave una hija de nuestro queri-
do amigo don Herminio Lastra. 
M u y sinceramente les deseamos 
pronto y total a l ivio . 
—Procedentes de Bilbao, y con obje-
to de pasar estos días al lado de su fa-
milia los señores de Abarca, han llega-
do don Luis U r i g ü e n y don R a m ó n 
Bergé , con sus distinguidas s e ñ o r a s . 
Dos e s c á n d a l o s . 
A la una de la madrugada hal lábanse 
en un establecimiento de la plaza de Ve-
larde los viajantes de comercio Inocencio 
Toledo Guiñas y Manuel Ibáñez Martínez 
y los vecinos de esta localidad Antonio 
Lanza San Emeterio y Miguel García Gó-
mez. 
Por si cantaban o no cantaban, tuvieron 
unas palabras Inocencio Toledo y Anto-
nio Lanza, y el primero parece que dirigió 
algunas amenazas al segundo, al propio 
\ tiempo que de uno de los bolsillos del pan-
talón sacaba un arma de fuego y la metía 
en la chaqueta. 
Miguel García Gómez, que se dió cuenta 
de la operación, salió a la calle inmediata-
mente, avisando al guardia de servicio, 
quien condujo al principal a los cuatro su-
jetos. 
En las oficinas le fué recogido al Ino-
cencio Toledo el arma, que resultó ser una 
browning, cargada. 
A l salir a la calle, y a las puertas mis-
mas del Ayuntamiento, los viajantes pre-
tendieron dar de bastonazos al que los ha-
bía denunciado, deteniéndose entonces a 
aquéllos y encerrándoseles en la preven-
ción, 
*** 
Por antiguos resentimientos se liaron a 
mamporros en la calle de Atarazanas, de-
bajo del Puerto de Vargas, José Vi la y un 
cochero conocido por el sobrenombre de 
Bacalao. 
Este propinó a su contrincante una so-
Don Alejo Diez Héroe. 
Anteayer falleció en esta ciudad el vir-
tuoso lectoral de esta Santa Iglesia Cate-
dral don Alejo Diez Herce, que desda ha-
ce mucho tiempo se hallaba gravemente 
enfermo. 
Era don Alejo Diez Herce ejemplar mi-
nistro del Señor, que unía a su vir tud y 
religiosidad una inteligencia y sabiduría 
muy poco comunes y un trato afable y ca-
riñoso. Por todas estas dotes su muerte ha 
sido sentidísima en esta ciudad, y dieron 
prueba de ello las numerosísimas perso-
nas que acudieron ayer a acompañarle a 
su última morada. 
Si entre los hombres supo hacerse que-
rido por su virtud, ello mismo le servirá, 
seguramente, para ser acogido en la man-
sión eterna, donde descansará su alma en 
la paz de Dios. 
Día político. 
POR TRLÉFOlíO 
C o n f e r e n c i a s . 
MADRID. 2.—El presídeme del Consejo 
ha celebrado una conferencia con el mi-
nistro de Estado. 
El marqués de Lema dió cuenta al pre-
sidente de un telegrama recibido de Por-
tugal, en el que varios españoles protestan 
de la representación que se atribuyen al-
gunos individuos que con el nombre de la 
colonia española rechazan el estableci-
miento de la capilla católica y el hospital. 
Los españoles hacen constar que su opi-
nión es contraria a la de los individuos 
que se atribuyen la representación de la 
colonia española. 
El señor Dato conferenció también con 
el subsecretario de Gobernación. 
Bate le dió cuenta de un despacho reci-
bido de Barcelona comunicándole los inci-
dentes ocurridos en aquella capital, al re-
greso de los radicales de la merienda de 
promiscuación. 
La corrida de mañana . 
Durante todo el día de hoy, y hasta 
las dos de la tarde de m a ñ a n a domin-
go, se e x p e n d e r á n en el kiosco de la 
plaza de Velarde 'as localidades para 
la corrida organizadada por la Secc ión 
santanderina del T i r o Nacional. 
Desde la ú l t ima de dichas horas la 
venta se h a r á en las taquillas de la 
plaza. 
* * * 
Esta tarde, de cuatro a seis, p o d r á n 
verse en los corrales los bonitos toros 
enviados para esta corrida por los ga-
naderos señores V i l l a r Hermanos. 
L a entrada es púb l ica . 
* * * 
Aunque en los prospectos de mano 
se dijo que la corrida la p res id i r í an 
distinguidas señor i t a s de esta locali-
dad, a ú l t ima hora de ayer se decidió 
quela fiesta sea presidida por el alcal-
de, s e ñ o r G ó m e z y Gómez . 
"DA CEPA NUEVA" 
El más puro y selecto vino de Rioja. 
DEPOSITO: RUBIO, 14 
Consejo provincial de Fomento. 
Ha celebrado sesión ordinaria este Con-
sejo, bajo la presidencia del ilustrísimo se-
ñor comisario regio don Roberto Basáñez 
y con asistencia de los señores ingeniero 
jefe de Minas, inspector de Higiene pecua-
ria, visitador de Ganadería y cañadas, 
Campó, Dalhander, Blanchard, Lastra, 
Martín, Galán, Vallina y secretarlo, don 
Justo Colongues. 
Se aprueba el acta de la anterior 
A propuesta del señor presidente se 
acuerda felicitar a la Sociedad «Solvay y 
Compañía» por la incorporación de los 
obreros de la fábrica de dicha Sociedad, 
establecida en Barreda, al Instituto nacio-
nal de Previsión. 
Queda enterado el Consejo del oficio re-
mitido por el excelentísimo señor presi-
dente del Consejo Superior de Fomento, 
acusando recibo de la comunicación de 
este proviucial, en el que se manifiesta 
que considera muy plausible y de gran 
utilidad el informe de este Consejo refe-
rente al fomento de la ganader ía caballar 
nacional. 
Se queda también enterado de la circu-
lar del Gobierno c iv i l de esta provincia, 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de J U A N A A L B E R D I 
i Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleresi calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
La Redacción y Administración de 
EL PUEBLO CÁNTABRO se ha trasla-
dado a la caPe de San José, número 17. 
La gran Pastelería y Repostería 
: V A R O N A : 
Prepara para el domingo de Resurrec-
ción riquísimos platos de tarta, especiales, 
tortillas francesas, troncos de Italia, biz-
cochos imperiales, jamón en dulce y ga-
llina en galantina, todo especialidad de 
esta casa. 
: i rán oifé-rsstaeraií: 
SUBVIOIO A LA 0AS7A 
Pepinilos, Variantes, T f ^ i r t f a n A 
Alcaparras, Mostaza * rCVlJOIlU 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
"LA M E R A ELEGANTE" 
L E A L T A D , 2 
JUDIO AJSTBAIN 
Procurador de los Tribunales civiles y 
del Tribunal eclesiástico de la diócesis. 
Despacho: de nueve a una y de tres a seis. 
RUAMAYOR, NUM, 3. 3.° 
Santander: farmacia J iménez , pla-
zuela de la L iber tad . 
A ^ S f f i F ? 0 01?A'63 el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros-
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho. — Venta en farmacias. Depósito 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
J u l i o Gortígtícra, 
Partos, enfermedades de los niüos 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NÜM. 81 
Teléfono 619 
Francisco Set íén. 
EtpeHaXisia en enfermedadei de la «taris 
garganta y oidot. 
CoDisIta: Da nuave á una y á* dos & fldf. 
BLANCA. 42. primero. 
Agua de K o z n w g o 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, drojraerlai y ras-
taorants. 
Garrafcset de 5 litros & pesetas 1,10. 
a a G S i a a a a B D o a a s B s a a n a a a ü a o n z a a 
Sección continua desde las seis de 
la tarde. 
Estreno de la monumental pelícu-
la de 2.400 metros, en cuatro partes, 
titulada 
E l esplendor de Rocambole 
(cuarta serie), continuación de de la 
célebre serie de «Rocambole». 
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Tribunales. 
Juicios que han de celebrarse duran-
te el presente mes de abr i l , ante el T r i -
bunal de Derecho: 
D í a s 5. 6 y 7 . - E l de Santander (Este), 
contra Boni íac io G a r c í a Barros, por 
homicidio. Defensores, s e ñ o r e s Bot ín 
y Ruano; procuradores, s eñores Ríos y 
Escudero. 
D í a 8.—El de Santander (Este), con-
t ra Lu i s Fontela y otros^ por robo. 
Defensores, s eñores Espina y T o r r r e 
Se t ién ; procuradores, s e ñ o r e s Ríos y 
B á s c o n e s . 
D í a 9.—El de-Santander (Este), con-
t ra Teresa Torres Ceruelo, por robo. 
Defensor, s e ñ o r A g ü e r o ; procurador, 
s e ñ o r D ó r i c a . 
D í a 10.—Vista del pleito contencioso-
administrat ivo, seguido a instancia de 
don Enrique Viña l y otros, contra un 
acuerdo del Ayuntamiento de Riva-
m o n t á n al Monte. Defensores de las 
partes, s eñores Zor r i l l a y Ruano. 
D í a s 12 y 13.—El de Vil lacarr iedo, 
contra Gerardo P é r e z , por robo. De-
fensor, s e ñ o r Parets (B.); procurador, 
s e ñ o r Escudero. 
Día 14.—El de Ramales, contra Juan 
Madrazo G a r c í a , por usu rpac ión de 
atribuciones. Defensores, s eñores T r á -
paga y Ruano; procuradores, señores 
U s l é y B i s b a l . 
D í a 15.—El de Potes, contra Juan 
R o d r í g u e z , por hur to . Defensor, s e ñ o r 
Tor re Set ién; p r o c u r a d o r , s e ñ o r Ochoa. 
t — E l de Santander (Este), contra Fe-
lipe Camino Galicia, por estafa. De-
fensor, señor Espina; procurador, se-
ñ o r Ruano. 
D í a 16.—El de Potes, contra Vicente 
Sánchez , por corta y sus t r acc ión . De-
fensor, señor Sánchez ; procurador, se 
ñ o r Escudero. 
D í a 19.—El de Santander (Oeste), 
contra Bernardo R o d r í g u e z , por robo. 
Defensor, señor Mata; procurador, se-
ñ o r B á s c o n e s . 
D í a s 20 y 2 1 — E l de Santander (Oes-
te), contra E loy Mar í a Ruiz y otros, 
por robo. Defensores, s eñores Briz , 
Gómez G a r c í a y Espina; procurado-
res, s eñores Escudero, Cué y D ó r i g a . 
D ía 22.—El de Potes, contra Benito 
del Llano^ por desobediencia. Defen-
sor, s e ñ o r Tor re Set ién; procurador, 
s e ñ o r Cué . 
— E l de Castro, contra Francisco 
G a r c í a Castillo y otro, por lesiones. 
Defensores, s eñores Mateo y Tor re 
Set ién; procuradores., s eñores D ó r i g a 
y Bisbal, 
D ía 23.—El de Torrelavega, contra 
Manuel Ketuerto, por estupro. Defen-
sores, s e ñ o r e s Muñoz y Gut i é r r ez ; pro-
curadores, s eñores Ruano y Torre . 
D í a s 26 y 2 7 — E l de Santander 
(Este), contra Aurel io Sá inz y otro 
por robo. Defensor, señor Briz; procu-
rador, señor Ruano. 
Día 28.—El de Santander (Este), con-
t ra Enr ique A l i j a y otros, por false-
dad. Defensores, s eñores Mata, Moli-
no y Escalante; procuradores, s e ñ o r e s 
Bisbal, Alvarez y Escudero. 
D í a 29.—El de Vil lacarr iedo, contra 
José Mazo Colsa, por disparo. Defen-
sor, señor Tor re Set ién; procurador, 
s e ñ o r Mezquida. 
D í a 30.—El de Torrelavega, contra 
Cesá reo Díaz y otros, por lesiones. 
Defensores, s e ñ o r e s S á n c h e z y Gu-
t ié r rez Cueto; procuradores, s eñores 
B á s c o n e s y Alvarez . 
Nota.—El día 3 de abr i l visita gene-
r a l de cá rce l e s . 
3. ° Continuar las gestiones respecto 
al escalafón provinc ia l acordadas en 
sesiones anteriores, e igualmente insis-
t i r cerca del señor gobernador para el 
pronto anuncio de las habilitaciones 
en esta provincia. 
4. ° Que en vista de la lenti tud con 
que la Gaceta publica los escalafones 
de maestros, c o n v e n d r í a que en a ñ o s 
sucesivos se hicieran los folletos por 
la Direcc ión general, dando un plazo 
para reclamaciones y surtiendo efecto 
desde que és tas fueren resueltas. 
5. ° Felicitar al señor Bullón por sife 
recientes disposiciones referentes a la 
inspecc ión . 
6. ° Mostrarse de completo acuerdo 
con la Nacional respecto de la dis tr i 
bución de c réd i tos . 
7. ° Se dió cuenta del movimiento 
de fondos, a b o n á n d o s e con cargo a 
ellos la indemnización reglamentaria a 
los señores vocales que asistieron y 
d e m á s gastos de la Asociac ión. 
E n la r eun ión celebrada en el día de 
ayer por la Direc t iva se tomaron los 
acuerdos siguientes: 
1.° Dada cuenta de las gestiones 
llevadas a cabo por el habilitado de los 
partidos de Potes, San Vicente y Ca-
b u é r n i g a , se dieron atribuciones a l se-
ñ o r presidente para que en su vista re-
suelva. 
2 ° Que al hacer las corridas de es-
calas no se excluya de incluir a 1.000 
pesetas a los de 625. 
If©tas militaros. 
El general Pando. 
E l jueves p r ó x i m o pasado salió para 
Madr id el director de la Cr í a caballar, 
exce len t í s imo s e ñ o r teniente general 
don Luis Mar í a de Pando. 
De viaje. 
Y ayer lo hizo t ambién , con la misma 
dirección, nuestro amigo el cap i t án de 
caba l le r ía don Luis Campos Mar t ínez . 
Orden de la plaza. 
Hoy p a s a r á el regimiento de Valen-
cia la revista de comisario. 
L a fuerza veterana, franca de servi-
cio, con inclusión de los destinos del 
cuartel y asistentes, organizada en un 
bata l lón sobre la base del segundo, 
a s i s t i r án al campo de la Alber ic ia , 
practicando a primera hora la instruc-
ción en orden cerrado de compañ ía y 
luego la de bata l lón . 
E l traje s e r á pan ta lón de faena con 
botines, guerrera y gorro. 
E l cargo de oficial de t r a n s e ú n t e s 
durante el mes de abr i l lo d e s e m p e ñ a r á 
el primer teniente don Mateo Castillo, 
y la asistencia facultativa de la plaza 
e s t a r á a cargo del médico provisional 
don Francisco Vierna . 
E l toque de orac ión durante el mes 
de abr i l será a las seis y veinte de la 
tarde. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Ayuntamiento de Ramales. 
E n la Gaceta del 30 de este mes se 
anuncia la vacante de secretario de di-
cha Corpo rac ión con el haber anual de 
2.000 pesetas. Las solicitudes d e b e r á n 
presentarse en la Sec re t a r í a de aquel 
Ayuntamiento, dentro del plazo de 
treinta d ías hábi les , contados desde el 
siguiente al de su publ icac ión en la 
Gaceta de Madrid, 
Monumento a Cervantes. 
Por real decreto de 29 del corriente 
se abre un concurso para levantarle 
un monumento en la plaza de E s p a ñ a , 
de Madrid. Se dedica para su e jecución 
la cantidad aproximada de un millón 
de pesetas, no pudiendo exceder el pre-
supuesto de dicha cantidad, y corrien- ¡ 
do por cuenta del Estado la 
tac ión . 
ta tres, si por las dos terceras partes 
de votos de los vocales presentes en el 
acto de la calif icación, se aprecia que 
hay alguno o algunos dignos de pre-
ferencia. E l premio para cada uno de 
los tres proyectos o bocetos que, como 
m á x i m o , pueden elegirse, s e r á de 11.666 
pesetas con 66 cén t imos . 
E l Jurado lo c o m p o n d r á n diez a c á 
démicos de la de San Fernando, de los 
cuales cuatro s e r á n arquitectos, cua-
tro escultores y dos de la sección de 
Pintura; dos a c a d é m i c o s de la Espa-
ñola , dos de la de la His tor ia y el pre-
sidente, vocales y secretario del Co-
mi té ejecutivo del Centenario de Cer-
vantes . 
Los autores de los proyectos escogí 
dos y premiados se c o m p r o m e t e r á n 
por este hecho a reproducirlos a escala 
de 10 por 100 en el plazo de cinco me-
ses, contados desde el día en que se les 
comunique haber sido premiados. 
Carreras judicial y fiscal. 
Por real decreto de 30 de marzo últi-
mo se modifican los que hoy rigen so-
bre o rgan izac ión de los Tribunales, 
muy particularmente en lo relativo al 
ingreso y ascenso de los funcionarios 




Les es concedida, por real decreto, 
franquicia postal para comunicarse 
entre sí y en sus relaciones con el Ins-
ti tuto de Reformas Sociales, con el mi-
nisterio de la Gobernac ión , con los ins-
pectores regionales y provinciales del 
Trabajo, con las autoridades provin-
ciales y locales y con los delegados de 
Es tad í s t i ca . 
junta central de colo-
nización y repoblación 
interior. 
Acordado por dicha Junta que sus 
vocales comiencen los estudios preci 
sos para confeccionar en breve plazo 
un plan general de colonización de Es-
p a ñ a , de real orden se ha dispuesto que 
las dependencias provinciales y muni-
cipales pi es tén al vocal designado en 
cada provincia que pudiera ser apto 
para el establecimiento de colonias, 
cuantos datos y facilidades conduzcan 
al mejor y m á s ráp ido cumplimiento de 
su deber. 
Para esta provincia y las de Segovia, 
Burgos, Soria, A v i l a , L o g r o ñ o y Va-
Uadolid, se ha nombrado a l señor don 
Pedro de A v i l a . 
Instrucción pública. 
L a Sección administrativa de pr i -
mera e n s e ñ a n z a de Burgos comunica 
al señor rector de la Universidad de 
Valladol id que la escuela de Fontecha, 
en esta provincia, no es de Patronato, 
teniendo en cambio este c a r á c t e r la de 
Salces y L a m i ñ a . 
tra Santa Madre la Iglesia «la solem-
nidad de las solemnidades, la Resurrec-
ción de Nuestro Seño r y Redentor Je-
sucr i s to» . 
Con esta c o m u n i ó n pueden los con-
gregantes, por conces ión del excelen-
t ís imo s e ñ o r Obispo, cumplir con el 
precepto pascual. 
Con esta comunión, daremos un her-
moso testimonio de gra t i tud y venera-
ción a nuestro bien insigne el Sumo 
Pontíf ice Pío X , de feliz memoria, que 
nos facilitó tanto, a los niños sobre 
todo, la par t ic ipac ión de tan augusto 
Sacramento. ¿Sabéis cómo? Contribu 
yendo, s e g ú n nos lo permitan nuestras 
| mermadas facultades, a la colecta que 
: con objeto de contribuir a la erecc ión 
de su sepulcro, se h a r á a l fin de la misa 
¿Quién le r e g a t e a r á lo que a la tarde 
había de gastar en el cine? Hermoso 
sacrificio se r ía éste , que no de ja r í a el 
Seño r sin premio. — Uno de la Junta, 
señor don Pedro Santiago Camporre-" dad de a r t í cu los , destacándn 
rato en el que se somete a 
INSPECCION DE VlfillÁNCIA 
Robo descubierto. 
Ayer fué detenido Mariano Gonzá lez 
Fuentes como presunto autor de la 
sus t r acc ión de cinco latas de cien sar-
dinas cada una, tasadas en 25 pesetas, 
las cuales había embarcado el emplea-
do de la C o m p a ñ í a «A. López y Com-
p a ñ í a 
Una de las latas fué encontrada en 
cimen-' el establecimiento de bebidas «El Me-
ridiano» y por tal motivo se ha descu 
A este concurso sólo p o d r á n acudir I bierto al presunto autor del delito, 
los escultores y arquitectos e s p a ñ o l e s ; E l detenido pasó a la cá rce l a dispo-
y debe rán presentar bocetos en busto sición del Juzgado de ins t rucc ión del 
redondo (escayola o pastelina), a esca-: Oeste. 
la de cinco cen t íme t ros por metro, I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
a c o m p a ñ a d o s de los planos o dibujos 
que los autores consideren convenien-
tes, en tend iéndose que el monumento 
ha de ser de piedra en sus paramentos 
visibles, pudiendo adorná r se l e con m á r -
moles y bronces. Los modelos l l e v a r á n 
la firma del escultor y arquitecto aso-
ciados. 
E l plazo para presen tac ión de los bo-
cetos a fin de ser expuestos al públ ico , 
s e r á de cuatro meses, desde la publica-
ción de este decreto en la Gaceta, y la 
exposición de los mismos d u r a r á tres 
días consecutivos, De los proyectos 
presentados p o d r á elegir el Jurado has-
V i d a s r o l i g i o s a . 
Consrregración de San Estanislao. 
M a ñ a n a domingo a las siete y media 
c e l e b r a r á n los socios de esta Congre-
gac ión la comunión mensual en la igle-
sia del Sagrado Corazón . 
Muchas y poderosas razones concu-
r ren para que todos los congregantes 
acudamos a esta comunión con la ma-
yor puntualidad, a fin de que resulte 
una comunión nutrida y fervorosa. 
E n efecto, en este .día celebra núes-
S e c c i ó n mar í t ima 
Nueva línea de vapores. 
Se ha establecido por la casa Blue 
Junnel L i v e of L íve rppo l , un servicio 
combinado de tres lineas de vapores, 
para hacer de un modo per iódico e 
recorrido mundial . 
Los de la primera l ínea, llamada de 
P a n a m á , s a l d r á n de Liverpool para 
Vamouver quincenalmente, con esca-
las en San Francisco, Scattle y Taco-
ma. La l ínea del Pacífico p a r t i r á men-
sualmente de Vic to r i a (Canadá ) , to 
cando en Vancouner, Puget Sound, 
Yokotama y Hong-Kong. L a tercera 
l ínea e s t ab lece rá el servicio entre 
Hong-Kong y Liverpool , visitando los 
principales puertos de Oriente. Con 
esta combinac ión , atravesando los ca 
nales de Suez y P a n a m á , se p o d r á dar 
la vuelta al mundo en breve tiempo. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Creux» , «Elvira», 
«Matienzo» y «Alfonso XI I» . 
Salidos: «Mosquitero», «María Ger-
t rudis» , «Garc ía n ú m e r o 3» y «Peña 
Rocías« . 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Bayona. 
«Asón», en A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en Santander. 
«Peña C a b a r g a » , en viaje a Swan-
sea. 
«Peña Casti l lo», en Santander. 
«Peña Rocías» , en Santander. 
«Peña S a g r a » , en Santander. 
«Peña Rubia» , en viaje a Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Cardiff. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Santander. 
Compañía del vapor «Esles», 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Newport . 
«Carol ina E. de Pérez» , en viaje a 
Gulfport . 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a Nue-
va Orleans 
Vapores de Adolfo Pardo, 
«Inés», en viaje a Al icante . 
«Adolfo», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 5,21 m. y 5,42 t . 
Bajamares: A las 11,40 m. y 0,0. t , 
Parte del Semáforo . 
Nordeste fresco. Mar picada. Cela-
jes. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Es probable con t inúen los vientos 
fuertes del Norte en todas nuestras 
costas. Tendencia al buen tiempo. 
áondo. 
Los oficios p r i nc ip i a r án a las nueve. 
A las diez y media se rá , aproximada-
mente la Misa de Gloria, a la que con-
curren con campanillas los niños de 
Santander. 
S a n t í s i m o Cristo.—A las ocho, los 
Divinos Oficios y a cont inuac ión la 
misa solemne de Glor ia . 
San Francisco.—A las ocho los ofi-
cios y después la misa de gloria. 
Anunciación.—Por la m a ñ a n a , a las 
seis, si el tiempo no lo impide^ s a l d r á 
la proces ión de la Soledad, que reco-
r r e r á las calles de costumbre, y a la 
vuelta s e r á el se rmón de la Soledad 
que p r ed i ca r á el muy ilustre señor don 
Pedro S. Camporredondo, canón igo 
de esta santa iglesia Catedral. 
A las ocho se e m p e z a r á n los oficios 
bendic ión de pila y misa de glor ia . 
Por la tarde, a las seis y media, s 
r e z a r á el Santo Rosario. 
Santa L u c i a . — A las ocho de la ma 
ñ a ñ a , los divinos oficios. 
A las nueve, misa de glor ia . 
A las siete de la tarde, Santo Rosa 
rio y Vía Crucis. 
Pasionistas.—A las ocho y media 
p r inc ip ia rán los divinos oficios, seguí 
dos de las d e m á s ceremonias del d ía . 
Por la noche, a las siete, Rosario y 
cán t icos . 
E n el Carmen,—A las siete y media, 
oficios propios del día, siendo la misa 
de Glor ia p r ó x i m a m e n t e a las nueve. 
Copilla del Buen Consejo. — A las 
siete y media, canto de la A n g é l i c a , 
profecías, l e t an ías y misa cantada de 
Gloria, con comunión para los fieles 
Por la tarde, a las siete, Santo Ro-
sario y Salve cantada. 
constante de 40 kilogramo U5a Pre?3 
calcet ín marca *Koh I Noor ^oí1 
to exclusivo de esta casa 
de la industria española . 
oor» 
Observatorio meteorológico del i 
Dia 2 de abril de /o,. ^ 
Catedral.—A las seis de la m á ñ a n a 
la proces ión de la Soledad, de la Real 
Hermandad de la Mi l ic ia Cristiana. A 
cont inuac ión p r e d i c a r á el muy ilustre 
SUCESOS DE ñ m 
Accidente. 
E n la tarde de ayer estaban jugan-
do con una pistola de salón, en el ba-
r r io de San Mar t ín , Cándido González 
Gu t i é r r ez , Rafael Gómez Escobedo y 
otros muchachos, cuando al Rafael se 
le d i sparó la pistola hiriendo a l Cándi-
do, que inmediatamente se le t r a s l adó 
a la Casa de Socorro, donde se le apre 
ció una herida penetrante en la cara 
dorsal de la mano izquierda, e x t r a y é n -
dosele el proyecti l por la cara palmar 
de la mano y siendo certificado su es-
tado de pronós t ico leve. 
D e s p u é s de curado pasó a su Jdorai-
ci l io . 
Agresión. 
A las dos de la madrugada de ayer, 
al dirigirse a su casa en la calle Río de 
la Pila, A n d r é s Avel ino Iglesias, de 52 
años , le ag red ió un individuo, dándole 
con una manopla y produciéndole una 
herida contusa en el á n g u l o externo 
del ojo izquierdo y una contus ión en la 
mejilla de mismo lado. 
Riñas. 
E n la Alber ic ia r i ñ e r o n ayer varios 
jóvenes b á r b a r o s , recibiendo uno de 
ellos, llamado Salvador Blanco Ladiz, 
de 25 años , un puñe tazo en la cara que 
le causó una herida contusa en el labio 
superior. 
En un establecimiento de la A l b e r i 
cía, a las nueve y media de la noche 
se promovió una r i ñ a entre varios in-
dividuos, saliendo a la carretera y l i -
b r ándose una verdadera batalla cam-
pal, en la que un individuo llamado 
Francisco D u e ñ a s ag red ió a Sandalio 
Rivas Pinillos, de 26 a ñ o s , causándo le 
una herida contusa en el labio supe-
r io r y dislocación de un incisivo su-
perior y erosiones en el cuello y región 
temporal izquierda, de lo que fué cu-
rado en la Casa de Socorro. 
Notic ias sue l tas . 
Entre las exposiciones que m á s han 
llamado la a tenc ión durante estas fies 
tas, figuran los escaparates del a lmacén 
de p a q u e t e r í a y g é n e r o s de punto que 
nuestro amigo don Ju l i án H e r n á n d e z 
tiene en la calle del Arc i l l e ro , 1 y 3. Se 
exh ib ía en ellos un gran surtido de 
medias, calcetines, camisetas e infiui-
Barómetro a O0 
Temperatura al sol. •. 
Idem a la sombra 
Humedad re la t iva . . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento... 
Estado del c ie lo. . . . 
Estado del mar . . . . . 
Temperatura máxima, aToQ)* 
Idem id. , a la sombra, U s 
Idem mínima, 5,7. 
Lluvia en milímetros, desde i 
ayer a las ocho de hoy, 27 a8 ocli0d • 
Evaporación en el raisnio*tiAn> 1 
Bomberos voluntarios 
Se convoca a todo el nei-Q 
Cuerpo activo para su asisten •a|̂  
uniforme y equipo, a la revista 3 K 
que t end rá lugar m a ñ a n a á o ^ M 
las nueve, en el parque. ln&),i1 
Pago de haberes. 
M a ñ a n a domingo, en el sefru^ 
de la l ínea de Ontaueda, pa?ar4 0 
bilitado de Villacarriedo don M 
Sáez Mort igüela , los hab les nP cír« 
les del mes de marzo; y encanr a 
s e ñ o r e s maestros concurran n 'os i 
mente a l cobro, en los sitios 
tumbre. ue ^ 1 
El Consejo de Administración da 
Compañía, cumplimentando lo i w ! S 
do en los artículos 20 y 22 de los Est» 
convoca a los señores accioniatas » • ^ 
general ordinaria para el día 17 del n N 
mo abril, a las cuatro y media de la ¡If 
en el domicilio social de la ComnafiSÍ 
tacion de los ferrocarriles de la Coator 
En las oficinas de la Compañía Bft 0 ; 
garán cédulas de entrada, a n J H J T 
día 13, a los señores accionistas onB 161 
gan derecho a la asistencia. H leD' 
A continuación, el orden del día 
de ser objeto de deliberación. 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Aprobación de la Memoria 
y cuentas del ejercicio de 1914. ' 
2. ° Distribución de beneficios. 
3 0 Nombramiento de tres vocales 
Consejo de Administración y de un 
píente; y 
4 ° Nombramiento de la ComisiónreTi i 
sora de cuentas para el año de 1915 
Santander, 31 de marzo de 1915 -Eln». 
sidente del Consejo de Administra^' 
GmUelmo G. Ceballos. T¿ 
L A PERUANA 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo) 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
ESPEGTACUDOS 
S A L O N PRADERA.-Hoy,estreno| 
de la monumental película de 2Jj 
metros, dividida en cuatro partes, ti-
tulada «El esplendor de Rocambale» I 
cuarta serie), cont inuación delacéle l 
bre serie de «Rocambole». 
Sección continua desde las seis de la | 
tarde. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
H o y sábado se estrena el nuevo ap¡ 
rato adquirido por esta Empresa al 
Casa P a t h é ^ y que es el más perfeccio1! 
nado que existe ¿en cuanto a fijeza J 
proyecc ión . 
P A B E L L O N N A R B O N . — Hoy sá-
bado, secciones desde las seis de la 
tarde. 
Sensacional acontecimiento. Extraor-
dinario estreno de la emocionante pf-1 
líenla detectivesca y de aventuras, li; 
tulada «Protea» y «El auto infernal', 
de 2.000 metros y en cuatro partes, Ü 
pel ícula de m á s sensación de cuantas 
se han editado en el género deteco-
vesco. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
G u t centrtl con salón •xposiclón tn Stniintor: Rampa da Sotlltza. Sucursal an MadrM 
can salón axtoatelan: galla 4a Raaalatsa, núm. S 
TALLBRHS DE 8AM MAKTiif.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turtia»» *• 
Keciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con rec-ulacíón automática de precisión.—Bombas.—Bombas ceatrífa as para rieffo.—Calderería S?»63''-[aquinaria en general.—Construccionei y reparación de bucues,—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jiepósitos.—•Armaduras par* coastrac' 
clones.—Castilletes.—Vagones.-Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezaa de forja. 
TALLBRHS DB LA RBYBRTA (FUMDICIONBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otroo aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda ríase de pie"''1 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBUS T BZPQSicióir BN SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa:ción de agua pordrenliolfr 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. =>Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tcJas clases para agu» J11 '̂ 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad >a do automóviles,—Bombas á mano y mecánioU' '^ ' 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas,—Accesorios de toilette,—Azulejos finos eztrwi«í,, 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O Y MONTATK D B I N S T A L A C I O N E S FfJNCIOHANDO B A I O PRHSDPUSSTC 
s 
a 
NO L E DE USTED VUELTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
La Villa de Madrid. 
Todas las temporadas presenta estaS Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 







L A H I S P A N O S U I Z A 
= AUTOMÓYIDESÍ = 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificía-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
GARCÍA, 0PTlC0.===Saa Francisco, 15. 
Teléfonos números 521 v 465. 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, núme-
1 ro 11, l .0-Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
co, 11, l .0-Teléfono 419. 
CONSTRUCTOR MONTAÑESA 
Calle de I . Vial (ensanche de Maiiaño). 
Aparatos de pesar de todas clases. 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E , NUM. 26 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Paseo de Pereda, í6.-TeIéfono 590 
Almacén de vinos tintos y blancos. 
Andrés Arcbe del Valle 
Santa Clara, 11—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bónézet.— 
Sidra El Hórreo. 
VINOS PATERNIN A 
Ventas por mayor y menor. 
CONFITERIA, PASTELERIA Y ULTRAMARINOS 
"LA A U R O R A " 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos 
propíos para regalos, bodas y bautizos. 
Durante la Cuaresma, especiales pastas 
de ayuno y pasteles de ñnos pescados. 
LIBERTAD, 7 Y 1 2 . - T E L É F O N O 493 
Sucursal: Burgos, 8, esquina a Isabel la 
Católica.—Teléfono 812. 
Restanraaí EL CiNTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio 4 la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Prados 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Langosta salsa tá r ta ra . 
TOMARLO SIEMPRE DE J ^ A . G k m 
D A O I Z Y V K L A R D E , NUM. 16-SANTANDER 
GDAUDIO GÓMEZ F O T O ^ M O 
y alacio del Club de pegatas.-Santan̂ ef 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
1ÜH MORTERO D E 80 G t 
que puede alcanzar más de 2.C0b kilómetros, acaba de inventar un socio do ¿|Í 
rons» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, de Arnuero, y se le brinda al K»156* coji 
manía a condición de que con él termine la guerra europea en brevísimo plazo; 
M que en el invento no tiene parte L A CHELITO, LORO K1TCHENEK NlíJiit 
DE BOMANONES. . ^ ^ 
L^a quien sepa y entienda que lo» a'canzuUi por el oitído mortero p"»" 
UN PUÑADO DE DURO3 en l .s casos siguientes: 
OIDO A l;A CAJA ^ 
Cuando necesiten hacer una importante factura de géneros de merooría- |jjDa ¿i 
noria, papeles de fumar, etc. etc.; comprar un magnífico piano nuevo, una m A he5,' 
coser o bordar, un juego de gabinete, de sala o comedor, un traje do género ew JaJ^ 
por la casa Moronati, de París, por procedimiento especial, muebles de varia"1" ffl 
seo; es decir, que desde hoy renuncio a vender barato, para dedicarme a • 
DE BALDE.—Ventas al contado o coma convenga. 
Para mercería, pasamanería, papeles de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17 






^ U a R i ñ a T a l l a d a . 
t J «-flllar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
c á b r i c a ' 1 6 ^ se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
í ^ e d i t e 5 ^ ^ de Escalante, 2 . - -Te lérono 8 2 3 - F á b r i c a : Cervantes. 12 
SDng gOD 
^ • • • • • • • • • • • • • • • Q Q Q Q p Q Q Q Q Q Q g 
• La Villa de Madrid. 
PUERTA L A SIERRA, 1 
VáPOÍiES 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A L A S TRES D E L A T A R D E 
SAIj i Q H« abril saldré de Santander ei vapor 












sü OAPITAK DON Crietóbal Morales 
^ ^ paeaje y carga para Habana y Veraeruz y Puerto Méjico, con tras-
^ ^ J Q 6 & á m i ¿ ^ T ^ PñT& AcaPulG0 y M a z a t l á n , por la vía de Tehuante-
P60, ^ fo] vasaje en tercera ordinaria: 
Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y OINOO, ONOE de 
Pftrfl/«DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque, 
impoestoe de ütjb eii combinaoión con el ferrocarril; DOSCIENTAS 
P a r ^ r ^ o B de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
gBTENTA^ d-8senlbarqce 
. v^eraeiue: DOSCIfc 
í í n admite pasaje de todas clases paia Puerto L imón y Colón, con tras-
aniDl6u , TTflnnr fifi la miem» f.omnaf.ÍR 
degMÍ Ver' auz: SCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
en la Habana a otro vapor de la miema compaSía, 
« M oasaje en tercera ordinaria: 
£ Puerto Limón: Pestes DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
^ g ü o i ó n : Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA *y CINCO de impuestos. 
SESEXT̂  I 
unidad, ito. 
geranios m 




! se celebraii 






a n t i l , 
.ican a conti' 









SALIDAS F I J A S I O D O S LOS MESES E L DIA U L T I M O 
El 30 clQ ^ ú l , a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
dmitifndo paeajeroh de tercera clase (traKhordo en Cádiz al 
KE1NA YICTOHÍA EUGENIA 
la misma Oompaflía), con destino a Montevideo y Buenos Airea. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Airea, doscientan 
einta y cinco pesetas, meluso loe lio puestos 
Jompañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
fioea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS FI JAS DE S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
[día 16 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. D E S A T R U S T E G U Í 
su CAPITÁN DON S. Aparicio 
, Elo Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Âdmite carga y pasajeros de todas clases, siendo ei precio de la de tercera 
eientas treinta y cinco pesetas, incluidos Io« impuestos, 
'ara máe informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 








as, Galicia y 
primera y ae-








a d Genewll 










Línea de Buen.os Aires 
• Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, par» 
itaCruzde Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de reyre 
de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
ció mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga c l 2 8 j 
lii el 30, para New-York, Habana, Veracru:? y Puerto Méjico Regreso de Ve 
: el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
icio mensual, saliendo de Bilbao ol 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
5121, para Habana y Veraeruz. Salidas de Veraeruz e! 16 y de Habana el 20 
mes, par* Coruña y Santander, 
Linea Venezuela-Colombia 
rvicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valenci», el 13 de Málaga 
Uaz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
raima, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
1110J Quayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veraeruz, Tampi-
erto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Tr ini 
J Puertos del Pacíücor 
Línea de Filipinas 
rece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
lUsboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
'0 *** 6 Enero, 3 Febrero, 8 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 28 Junio, 21 Julio, 18 
, p l° Septiembre, 18 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
•̂oiombo, Singapoie, lio ¡lo y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
,̂ mn,ero. ^ Febrero. 23 Marzo, 20 Abr i l , 18 Mayo, 15 Junio, 18 Julio, 10 Agosto, 
» fn f ' Sctubl,e, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
, c. . í1*8 l^e a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
i w l . !}aJder. 7 Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
lt*l de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de Ifemando-Póo 
di. 
)rtes 
3 D • y pUertOS u c i* v^uata w v w u w x » . » — r • . 
ae Remande Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la 
el viaje de ida. 
Línea Brasil-Piafa 
Jasen 
?M l í ^ r l8aliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufia el 18 
Península 
Coinpafifa!ia 1f1*en car8:a en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
^ o serviri ?¿0]1amiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
se ad -f odos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
" PQ' lín^.o c,ar8:* y se « p i d e n pasajes para todos los puertos del mundo 
•^-w regulares. 
r̂bones de las minas de AUer (Asturias) 
d^^oírv?)?^*6^ ^ fonocawilea del Norte de Eipafla, de Medina de 
fií1rn6ííocaiÍiioB4 Yigo, de Salamanca 4 la frontera portugueM y otra» Em-
íiaii M»W¿tt<do/« í0718" á vaP0J,. Marina de Guerra y Arienalea del Biitado, 
Oí0 ' Cardi¿ ot,M Empreia. de navegación naoionale» y «t ranjoras . Dada-
C a í ^ t - u l n a 01 AlHtti'»n4wgo portugnét. 
8«5B ! 0'' -^^adoa para ftaguM.—Agloittoradoi.—Cok para uaoi aaotalúrgi-
101 P^do, 4 j . 
^ á e ^ ^ S í J í ? ^ ventea: en MADRID, don Ramón Topóte, Alfonao X I L 
o C i ^ c i C d fl'ef,Hlj0»de Amgol Péree y'Comnaflía.-GÍJOlí y AVILES; 
, " ^ ^ e , y E"PtóoU^-VALEIÍOIA, don Bafaai TOT»1. 
y Preoioi diríglMo 4 1 » ofioinaa de la 
« m i e r a E s p a ñ o l a . - B A R C B L O N A 
PAPEL VIEJO 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
CÉNTIMOS 
g 








[ > -O W QQ 
VALE POR 
Zapaterías 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
E C A L Z A D O G R A N L U J O * o a 
VALE POR 
CENTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • sa?• 
l e a c a m a e í llevar personalmente los asuntos 
d e s u p r o p a g a n d a , 
Vpensar que por mdiodon é la Cencía Internacional de ñnmm 
(Rambla del Centro¡S.praüBarcelona 
P Q & f o E l ! 1 0 ? , 1 1 ^ e c o n o m í a en ¡ l e m p o y dinero. 
U sus ¿arim. 
O F I C I A 
A G E N C I A POMPAS F U N E B R E S 
Servicio de toda claie de entiorroa.—Gran aurtido en ataódoa, féretro* v oo 
onaa.—Eapeoialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Preoioa módiooa.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NÜM. 22.-Telófono ¡núm. 481 
¡ G R A T I S ! ! 
m a a a o u o D a a a n o n D n ü a a D D u a u n a u 
o 
MANUEL DAINZ 
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Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés monederos, y paraguas. 
VALE POR 
CÉNTIMOS 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
un diez por ciento, en 
LA VILLA D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
San Francisco, 17; zapater ías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
= D E BENJAMIN, Blanca, 16 =====z====iz==z====z=z==z== 
Córtense los cupones y cada cin- •DaooDDDaoDDDDaaaDciaDacKiaDDa 
¡ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D D a 
co de ellos da rán derecho a una g Fotografía B B I l j f l l I l í I L 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
BLANCA, NÚM 16 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 
¡ G R A T I S ! ! 
VALE POR 
CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E SEGUROS 
; ; M A D R I D . — ( F u n d a d a el año 1901) : : 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la C o m p a ñ í a 
hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales 
puertos del Extranjero.—Autorizado por la Comisa r í a General de Seguros, 
Di recc ión geueral: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1 .°—MADRID. 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G. G u t i é r r e z Colomer, calle de Pedrueca, 
n ú m e r o , 9 (Oñcinas) . 
TALLERES DE FUNDICION Y MAUDliNAKlA 
OBREGk N Y C0MP. -T0RRELAVEGA 
Ooaafcaoeióa y xeparsaión da tadaa «laaaa —Reparación dRantonórllss 
S A N T A N D E R P O S T A L 
A G E N C I A C O M E R C I A L :•: P U E N T E , 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, f ac tu rac ión y retirada de mer-
canc í a s , paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comis ión; reclamaciones a las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles. 
Informes comerciales; ges t ión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domic i l i o .—PUENTE, 1 0 — S A N T A N D E R 
SERVICIO DE TRENES 
o 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a laa 8,50, 
para llegar a Madrid a laa 21,45. 
Salida deMadrid a laa 8,45 para llegar a 
Santander a iaa 20,14. 
Eatoa trenea aaldrán de Santander loa lu-
nea, miércolea y viernea y de Madrid loa 
martea, jnevea y aábadoa. 
Correoa.—Salida de Santander a iaa 16,27 
para llegar a Madrid a laa 8,10. 
Salida de Madrid a laa 17,30 para llegar a 
Santander a laa 8. 
Mixtea.-Salida de Santander a Iaa 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 par» llegar a 
Santander a laa 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenea-tranvíaa.— Salidaa de Santander a 
laa 12,8 para llegar á Bárcena a laa 14,12, 
Salidaa de Bárcena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander & Bilbao a Iaa 8,15, 12,20 y 16̂ 55. . . . r 
De Bilbao á Santander a laa 7,40 12,10 y 
16,55. ' J 
De Santander á Marrón a laa 17,20, 
De Gibaja á Santander a Iaa 7,20. 
De Santander a Castro: a laa 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganea a laa 8.55. 
11,65, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liórganea á Santander a laa 7,35, 8,30, 
10.26. 11.40 13.50 y 18.5. • > » > 
_ Aatillero a Santander: a laa 18,10. Sólo 
circula loa días laborables. 
ISANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontanoda: a laa 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a laa 10,3 .̂ 
13,3. 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santandes a laa : 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15,12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDBR-LLANBS 
Salidaa de Santander a Iaa 8 (corroo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a laa 
11.30, 15,52 y 20,50. 
Loa doa primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a laa 11,23, 
16,32 y 21,29. ' 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA S A L 
Salidaa de Santander a laa 15 y 19, í5 
para llegar a Cabezón a Iaa 16,48 y 21.3. 
Salidaa de Cabezón a laa 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las'9,5,14,39 
y 18,49. • 
SANTANDER-TORRELAVBGA 
Salidas de Santander a laa 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a laa 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
laa 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y '̂ Santander: a 
laa 8 y 9. 
De Santander para Pedrefia y Soaao: & laa 
21.30 v 15. 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y 
9 G a e a o s 9 C a f é s , C a n e l a s , A s t e a r a s , A s a l t e s . 
• • A r r a s e s , C a f é s t e s t a d a s y T e r r e f a a t o s . • 
MAl^GA 
C A M E L L O 
D E L M O L I N O Y 
